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La investigación acerca de la historia de la 
psicología en Chile, y en muchos otros países 
latinoamericanos, tiene en los últimos años un 
vertiginoso desarrollo. Expresión de ello es la copiosa 
literatura que desde los primeros años del nuevo siglo 
viene publicándose sobre el tema en el país sureño 
(Laborda & Quezada, 2010; Luco, 2010; Rodríguez & 
Villegas, 2007; Salas & Lizama, 2013; Villegas & 
Rodríguez, 2005; Winkler, 2007). En este contexto no 
es sorpresa que el Dr. Gonzalo Salas de a conocer su 
nueva publicación sobre el tema, que lleva por título 
Raíces de la Psicología Científica en Chile (Salas, 2015), 
como parte de su línea de trabajo en historia de la 
psicología, cuyos resultados se ven reflejados en 
numerosos artículos sobre el tema y en los libros 
Historia de la Psicología en Chile 1889-1981 (Salas & 
Lizama, 2013) e Historias de la Psicología en América 
del Sur. Diálogos y perspectivas (Salas, 2014).  
Escrito por quien consideramos la figura más 
representativa de la investigación histórica de la 
psicología en Chile, el libro contiene una selección de 
los trabajos ya publicados anteriormente en revistas 
de investigación internacionales y chilenas, teniendo 
como objetivo presentar algunos acontecimientos y 
personajes importantes en los inicios de la psicología 
chilena. Para lograr este objetivo, el libro se organiza 
en 6 capítulos referidos a historias locales de la 
psicología en Chile, la influencia europea en la historia 
de la psicología en ese país, los inicios de la 
profesionalización de los estudios de psicología y las 
contribuciones de los pioneros a fines del siglo XIX e 
inicios del siglo XX. Todos los capítulos nos brindan 
información de suma importancia que expresa las 
bondades de la investigación histórica para ser 
considerada como socialmente interesante. 
influencia europea en los inicios de la historia de la 
pensamiento psicológico europeo en los inicios de la 
psicología en Chile, desde fines del siglo XIX a inicios 
del XX. Para esto, Salas explorar el pensamiento de 
personajes importantes de la cultura chilena. Así 
analiza la influencia de la psicología británica en la 
obra de Andrés Bello, el influjo del positivismo francés 
en los estudios de Juan Serapio Lois y la importancia 
del pensamiento alemán a través de la obra de 
Rómulo Peña, Jorge Enrique Schneider, Wilhelm 
Mann y Valentín Letelier. 
-1913): 
segundo capítulo busca analizar la vida, obra y 
contexto histórico de este pionero de la psicología, 
influencia por el positivismo de Augusto Comte. El 
análisis de la obra de Lois permite concluir que 
cumple con las  características que debe tener un 
pionero de la psicología para ser considerado como 
tal. Enseguida, y en sintonía con el capítulo anterior, el 
-
1975) y sus referencias psicológicas en el contexto 
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antecedentes biográficos y académicos de la 
pensadora chilena, enfatizando en sus principales 
referencias psicológicas dentro del contexto 
educativo.  
Nassar (1955) sobre 
, analiza la 
actualidad e importancia del artículo Experiencias 
recogidas en torno a la preparación profesional del 
psicólogo en Chile, escrito por Carlos Nassar, el cual es 
considerado como el primer informe sobre la 
formación del psicólogo en Chile, referido a los 
aspectos más importantes del Curso Especial de 
Psicología, que era regentado por el Departamento 
de Psicología del Instituto Pedagógico de la Facultad 
de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. La 
importancia de este capítulo radica, en palabras del 
la formación de psicólogos en nuestro país, en un 
momento en que la discusión académica ha estado 
centrada precisamente en estos temas, a propósito de 
los procesos de acreditación de las carreras y de la 
 
de la psicología en la región del Maule: trayectoria del 
coautoría con Carolina Reynaldos de la Universidad 
Católica del Maule, intenta realizar una historia local 
de la psicología en la región del Maule, siendo este, 
uno de los pocos trabajos respecto a historias locales 
de la psicología. Finalmente, el libro culmina con el 
capítulo seis titulado 
Poblete, uno de los psicólogos más representativos 
del país sureño, menciona hechos, instituciones y 
personas que marcaron huella en los inicios de la 
profesionalización de la psicología en Chile.  
La obra que comentamos, se nos presenta como 
un trabajo que evidencia un conocimiento amplio y 
completo respecto a la historia de la psicología en 
Chile. Luego de una lectura paciente, podemos 
mencionar algunas de las cualidades más resaltantes 
del texto: primero, el ordenamiento de la información; 
segundo, la presencia de un estilo ágil y atrayente, 
una visión de conjunto de la historia y la psicología. 
Además, la extensa bibliografía facilita la búsqueda de 
información acerca de cada uno de los temas 
abordados, proporcionando además valiosas 
referencias bibliográficas para lecturas posteriores.  
constituye un valioso esfuerzo por familiarizar a los 
lectores, no solo peruanos sino también 
latinoamericanos, con la empresa de forjar una 
identidad de la psicología científica en cada uno de 
nuestros países. Desde el Perú, es muy poco lo que 
sabemos de la psicología en Chile. No es un problema 
geográfico ni lingüístico ni cultural, pues en general, 
los países en América Latina se conocen poco. Un 
psicólogo peruano o argentino sabe más de lo que 
ocurre en la psicología de Estados Unidos que de lo 
que pasa en Colombia, Bolivia o el mismo Chile. Este 
es un trabajo de primer orden que no solo pone de 
manifiesto el gran desarrollo alcanzado por la historia 
de la psicología como especialidad, sino que también 
nos muestra la rica tradición de la psicología chilena. 
Todo aquel profesional de la psicología 
interesado por el desarrollo de la disciplina en 
Latinoamérica, más allá de los contextos geográficos, 
encontrará mucho valor en el libro. En conclusión, 
de elevada factura académica, que se le debe, revisar 
diariamente, con los cual estamos seguros 
aprenderemos mucho, reflejando el valor pedagógico 
del libro. Su valor habrá de aumentar con los años 
conforme el movimiento historiográfico siga 
creciendo de acuerdo con lo se observa en la 
actualidad.  
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